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1. De gemiddelde cardioloog weet weinig van het normale bewegingspatroon van het hart.
2. De toename van linker ventrikel twist bij verschillende cardiale aandoeningen levert een 
essentiële bijdrage aan het behoud van de linker ventrikel functie.
3. De objectiviteit en uitstekende reproduceerbaarheid maken van solid body rotation een 
kwantitatief en functioneel criterium met een evidente meerwaarde ten opzichte van de 
huidige diagnostische criteria voor noncompaction cardiomyopathie.
4. Linker ventrikel untwist is een belangrijke, nieuwe parameter voor de beoordeling van de 
diastolische linker ventrikel functie.
5. In de nabije toekomst zal volstaan kunnen worden met de acquisitie van een  
3-dimensionele dataset waaruit alle echocardiografische parameters, waaronder linker 
ventrikel twist, bepaald kunnen worden. 
6. De ontwikkeling van prasugrel voorkomt hopelijk de terechte vraag van patiënten naar een 
recept voor een pakje sigaretten bij elk recept voor clopidogrel.
7.  Climate change is the biggest global health threat of the 21st century.
(naar Anthony Costello, The Lancet, 2009)
8.  Like cholera, obesity is a problem that cannot be solved by individual persons but that 
requires community action. 
(naar Martijn B. Katan, The New England Journal of Medicine, 2009)
9.  Currently, it is not appropriate to introduce large-scale Human Papillomavirus vaccination 
programs. 
(naar Charlotte J. Haug, The New England Journal of Medicine, 2008)
10.  There is insufficient data to support initiating erythropoietin in all critically ill patients. 
(naar Deborah Cook, The New England Journal of Medicine, 2008)
11.  Gooi de loper uit en drink een goed glas wijn, pluk de dag want het kan zo ineens de 
laatste zijn. 
( John Ewbank, 2006)
